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１０．林 公輔 ２０１６ COLUMN：「今更
でスミマセン，グループって何です
か？」 集団精神療法，３２（２），１７６．





























































































３４．小谷英文 ２０１６ 追悼 アメリカ集団
精神療法絶頂期を生きたHoward D.















































４６．西村 馨 ２０１６ 国際集団精神療法・
集団過程学会第１９回大会 集団精神療
法，３２（１），９３―９４．
４７．西 村 馨 ２０１６ 「コ・コ ン ダ ク
ター」の「コ」の意味 集団精神療法，３２
（１），３０．










５０．西崎 淳 ２０１６ 対象関係論的アプ
ローチの立場から 集団精神療法，３２
（１），３９―４４．
５１．野村静香 ２０１６ グループと私 集団
精神療法，３２（１），３８．
５２．野村 学 ２０１６ シンポジウム：指定
討論 集団精神療法，３２（２），２９４―２９６．


































６２．関 百合 ２０１６ 日本においてグルー
プアナリシスはどこまで精神療法なの
か？ 集団精神療法，３２（１），１０―１６．


























































































































































































































































































































































































































































































６６．田辺 等・菅 武史 ２０１６ 大会企画
ワークショップ：基礎講座 日本集団精
神療法学会第３３回大会抄録集，３１．
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